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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana evaluasi sistem 
pergudangan dan pengiriman barang pada toko Mandiri Maju di Tangerang. Analisis 
pergudangan pada toko Mandiri Maju dimulai dengan menganalisis sistem pemesanan dan 
penerimaan barang, sistem storage sampai pengeluaran barang dari gudang dan analisis pada 
sistem pengiriman. Dalam analisis tersebut dibantu dengan penggunaan software QM for 
windows yang merupakan sebuah paket software bantuan untuk teknik kuantitatif. Melalui 
penelitian ini didapatkan bahwa toko Mandiri Maju masih memiliki banyak kekurangan pada 
sistem pergudangan dan pendistribusian yang ada dan perlu melakukan perbaikan dalam 
sistem pergudangan tersebut mulai dari perbaikan penjadwalan pemesanan barang, perbaikan 
utilitas ruang, dan perbaikan pada pengiriman barang. Saran dari penelitian ini adalah toko 
Mandiri Maju perlu untuk meningkatkan sistem pergudangan dan pendistribusian barang 
untuk mengurangi biaya dan waktu dalam operasi bisnis sehingga operasi perusahaan dapat 
menjadi lebih efektif dan efisien. 
Kata kunci :, Sistem pergudangan dan pendistribusian, utilitas ruang, biaya dan waktu 
proses. 
   
